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W eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, aním-
elos y cuotas de protección. 
SU PROVINCIA 
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Madrid.-Amaneció el domingo 
días c*^c?íores aspecto dé l a ¡mla-
C6todelacfl»l8. 
El anuido de que sería ll^^adp 
palacio Plgón personaje «ieno a los 
«aííidoa y que tal vez é-te fuera esl. 
encarg ído de formar Gobierno bfzo| 
qUe «nmeotara la cspert?;dón y de^-1 
de las primera1* horR» de la maft - | 
una muUltud de p riodista» acudit -
rorai Palazo de Orente para se- ((]gstán ¿ c n t r o ¿ ¿ i régimen, desde Abilio Caldero i y los nacionalistas vascos hasta los socialistas que desenvuelven su 
«Las circunstancias aconsejan retardar el momento de convocar a elecciones generales» 
«Pero es necesario un Gobierno que afronte con la máxima cohesión nacional otra suerte de eventualidades» 
«Un Gobierno de tregua limitada y concentración amplia que recabe las más y mejores colaboraciones» 
ÍMPRRSION 
• Maádsl.—La im^ncp Un ;eccgida 
es que í l srñcr Aib.'i ' k c t o í á lo» . 
poderes, poique el etócarge del fefe 
le í Estado no ea viable. , 
GIL ROBLES OFRECE 
óulrÍPSÍncldencfRrs de la cr'sls, 
éuros de QW había sorpresas. 
No las hubo, sin embargo y la ma- J 
ñ«nR transcurrió con tina gran pla-
ddez. 
actividad dentro de los cauces de la norma constitucional» 
El se 1; 
LLEGA EL SEÑOR LE-
RROUX A 1 ALACIO I marchando a 
lio. 
slmorzar a su domicl- ea de su Incumbencia. Si 
tuviera la fortuna de contar coa to-
dos los grupos del Parlamento, mo-
cho mejor. Eso, aeguro que noUo 
blíca dos indicaciones que respon- empeño útil o momento crítico están 
dían a dos hondas laquletudea me- dentro del régimen desde la minoría 
Madrid.-A las diez y media de la Conocido el rumbo que lleva la tlvadas por la situación exterior: la vasconavarra y el señor Calderón 
nssflana acudió a Palacio el preai- f ?iiçis j0!l per|0^j|stas se ausentaron d d mundo tan dfíídl en varios ór- p -,s un lado, a los socialistas, que, 
dente del Consejo, pasando en se- Palacio estableciendo una guar- denes y por la ruptura de la legal y i sin renuncia de su ideado, hayan; con8eguiria y0. Claro es que tampo-
golda al despacho del Jefe del Es- (ii?» en el domicilio del señor Alcalá normal convivencia ciudadana, la 
tedo. Zamora paya continuar 8U trabcJo| cual necesaria siempre se hace iae-
La entrevista fué breve y al salir p0yla tarde. | ludible para afrontar con la mayo? [constitucional, 
manifestó el señor Lerroux que h^- _ ^ ^ h ú r . ^ n ^ r ^ [ cohesión nacional, esto ea con 
máxima rf^cacia y el menor daño, | 
eventualidades de aquella otra mág i 
bía estado ampllancf r» su conau^tn de 
ayer y que marchaba a San Rafael 
donde se proponía permanecer todo 
el día, a no per que el señor Alcalá 
EL S F Ñ O P LBRROUX 
desenvuelto su actividad conforme jco i0 intentaría, 
a íes métodos y cauces de la norma | poco despué9 el señor Alba, 0 * 
•fvez que se ausentó el señor Lerrcux, 
i EN CASA DEL SEÑOR ALBA 
SU COLABORACION 
EN SAN RAFAEL 
Zamora le llamase para dnrle a-gú^ morzó en San Rafael y desde allí die-
encargo o para hacerle alguna pre- ron órdenes a 'a Dirección gen ia l 
gunta nueva-. de Seguridad para que enviaran un 
No sabía el señor Lerroox qué coche, 
personalidades acudirían hoy a Pn- T . _ 4 _WT 
ido. pero dade créla que e,- EN CASA. DBt. PRRSIDBN 
tamflflana acudiría alguien para en- . TR DE LA REPUBLICA : 
trevlstarse con su excelencia-
Los periodistas, como hemos d i - Madr id . -A las tres y media de la 
initud. El camino trazado por tales v |pfèaMentede|^^ 
M a d r M . - E h f e d e l ^ b l e r n o a l - t a c a ñ a s preocupaciones.pudo ini - |Alba ge dWg!a al 8uyo particular10ll ^ 8 ^ , - m m oiañ i i-1 
ciarse en la primera de aquellas dos lcol3fomie 
I dirigiéndose h su domicilio, recibió 
la los periodistas manifestándoles lo 
Madrid.-Des le el domicilio del |giguierite: 
o hablar con el seño? lueri 
crisi»; ñero hubo de ser abandonado 
en la segunda cuando coa distinío 
y resuelto criterio por colectivo más 
autorizado, expresaron su voluntad 
loa grupos de lá r ayoría del parla-
mento que debía subsistir y por tan-
to ese parecer rèquería acatamiento 
constitu ionalmente debido y guar-
dado. La previsión que en Abri l o cho antes, en número extraordlna- tarde acudió a casa del Presidente 
rio estuvieron esperando toda la de 1« R oúHllca el presidente de Ins l j ^ ^ pud|eran presentarse désdíbu-
mañana en vano, pues hasta la una C utes, señor Alba, quien «1 ver a L da» o lejanas se definen, acercan 
de la tarde n!f guna personalidad los peHodístas se extrsfió de su pre-|y apremlan. A su vista acentuada la 
senda en día festivo, cHdéndoles que 
a la sal'da hablaría. 
La conferencia duró tres cuartos 
de hora. 
EL SEÑOR ALBA ENCARGA-
había acudido a Palacio. 
En cuanto al señor Alca'áZamora, 
poco después de marchar el señor 
Lerroux subió al oratorio de Palacio 
donde oyó misa y a las once y me-
dia estaba de regreso! en su despa-
cho, donde permaneció el resto de D O DE FORMAR GOBIERNO 
la mañana. 
A la una y media de la tarde se Madrid - A l salli el señor Alba 
dijo en Palacio que el Biflor Alcalá manif estó: 
Zamora marchaba a m domldllo •Él Presidente de la República 
preocupación, aconseja evitar, elu-
dir, retardat con el menor daño que 
sea posible, una convocatoria a elec-
dones que pudiera ser nuevo incen-
tivo a la discordia, pero también 
con Igual deaeo y mayor empeño di-
rigir fervorosamente a la conviven-
cia entre los españoles, de la cual e;> 
la forma intensa y fecunda la coope-
ra dón entre aus agrupaciones. Se-
dljo al salir de casa d ç W t f émmiááS'mé ha salido de 
Presidente, adior Alcalá f ^ m í ^ ^ ^ M ^ Aflora y que hasta la^ 
insistiendo mucho en que babía de jocho d3 u noche RO regTeaaría. y 
I por tanto, hasta esa hora no habrá 
nada. Le dejé recado de que me avj-
ponerse 
rroux. 
al l'abla Con el señor Le-
Los periodistas se entrevistaron sarán a m regreso y o bien viene a 
| : MARTÍNEZ DE VELASCO 
Iguramente que en medio de un peii-
p m almorzar. La noticia causó sor- me ha confiado el honoj-de í « t « " t a ' | g r o prod«ddo, el deber y la intuf-
preso a los pedodlstas, pues éstos ^ formación de un Gobierno ™y** 'x¿i6h v{tai eu qus se basá el patrlotSs 
esperaban que antes del f^lmueizo características veián ustedes por una ,mü se impondría cón ia ciarividen-
de su excelencia hubiese realizado nota que les en t reg^á el jefe d d de-j cla que en toda hatii crítíca díó el 
las nuevas conaultaa que ae habían pagamento de Prensa deia f r^j |à ï í |otò ' de l&íï iÍEP pueblo, más 1 Presi- í 
«mniclado. A los pocos momentos dencia. La nota característica de este, ^ j g ^ ^ j de prever aneja a la tarea 
noticia fué desmentida, informán- encargo es el cúmulo de dificultades | de 6oberaarf advjerte que no debe 
deséalos reporteros que Su Exce- que existen para realizarlo y por es-|de.arge a la 3ola y eXp'0¿táriea efa-
lencla eaperaba a una personalidad to no me he negado a ello. A m i no 5 slóa de io8 dudadano8 ja 8uerte de 
vq ie desde luego hasta que esta se me ocultan éstas, pero ^ . ^ destlno> s|no que ha de preparar-
llegase estaría en su despacho ofi- daf un paso he de conocer a! el íete |8e (,quélla con la autorldad del p0 
cial. pero loa periodistaa no pudle- del partido radical dará au aproba-jder y el ejemplo de lo8 partldo5 
«m averiguar a que personalidad se ción, pues si no, no dada un paso. E1 prea|deaÈe de la Repàb}ica ha 
esperaba, siendo au extrañeza gran-, ^ Y tendtía terminadas mía ^ u debe iateatarse con afán 
de al ver que transcurrió toda la pionca. Cuando baya conocido 1« ; 8e c >i:i8tituya un GobIerno de tregua 
mañana visitando tan sólo al Presi- posición de señor Lerroux ya ver«-j ilmltada y coócentraclón amplia, el 
dente el jefe del Gobierno dlmlsio- ™o* continúo o no mis geationea.. ^ ^ de coa8tltucíón 
^ i o . Ya ae que se trata de un sacrificio | «a comenzada 
pues eiaer presidente del Coa8e'a ^ t ^ , ^ 
LO QUE DICEN EN PALACIO no es un ascenso. He dicho antes 
nue veremos la forma de buscar una ,i con fijeza de criterio naci mal; re BU 
poco después de llegar el señor Alba ||iré y0 Como habrán vj8to ustede8 
a su casa, con el presidente de las in0 le8 engaflo Le9 dlje qu8 ante8 de 
Cortes, que Ies d'jo: ¡Eáceí nada hablaría con mi jefe po-
-Corao les anuncié a ustedes, he fítféb y una vez obttnida au nqules-
ílsmudo a San Rafael para comunl-; cencía comienzo mis trabajos, 
cor con don Alejandro, y conforme j 
yo sospechaba, después de comer JLOS AGRARIOS,—EL SEÑOR 
ha silldo de paseo, y en su casa ha-
b^é por teléfono con SU esposa y ésta | 
ha quedado de acuerdo conmigo | Madrid.-Durante toda la maña-
para que cuando regrese me llame ^ na del domingo acudieron diversas 
por teléfono. Pueden ustedes regre-] personalidades al domicilió social 
ser dentro de una hora o Hatnarme IdeLPayfkjQ A.grar|0> 
y yb les diré lo que hay con objeto j El seflór Martínez de Velasco ma-
de ponerles en ruta. Hasta ahora no ^jfestó a los periodistas que él había 
hay nada que ustedes no sepan 
loa tendré en todo; ¿0^5110 soclai reun|do con ^ 
momento al tanto de lo que haga. |no9 amlgcto del partido y cambian-
fiL SEÑOR LERROUX | do impresiones sobre la altuaciór-
I política. 
: : EN MADRID : : 
1 EL SEÑOR MARTINEZ DE 
Madrid.—A ?«s siete de la tárele 
'legó el ífñot GH Roblee al domld-
Ifo dí-l çefior Alb^, ., , . . ^ r,.,f. 
La entr.çvl8ta ,de ambas peísosialí-
dades dtnó nns WSrh. 
A la-s ocho salló t \ señor Gil Ro-
blee, v.corap^ñándolé el. señor A-ha 
= el «ha'?» del hotel, 
Hablándó coa los periodistas, ef ' 
presidente de Jai Cortea mostróse 
muy satisfecho de loa términpà 
que se desarrolló su entrevista cón 
el jefe de la Ceda. 
Este dijo a ios k-fom'adoyes d é l a 
Prensa: 
—He expresado al señor Alba mis 
propósitos de prestnide una firme, 
leal y sincera colaboración para qué 
puede realizar la obra de psz que le 
ho encomendado el presidente de la 
jRepúbHc'., ahí perjuicio de puntutf-
iízor en sucesivas conversadone;' ¿1 
alcance dt l programa del nuevo Oo-
bierno cuya, principal tarea ha de 
•ser, en su día, la reforma constitü ' 
cional. 
Después el señor Gil Robles ex-
presó k satisfacción que le ha j>jro 
ducfdo la de&fguadón del señor A l -
ba para formar Gobierno, por el 
trato afectuoso que mutuamente-^e 
han diapensado en loa últimos añoa 
de convivencia parlamentaria f vA 
EN EL CONGRESO 
Madrid,—A las ocho y cinco mar-
chó e! señor Alba al Congreso. 
Anunció qué allí había citado a 
todoa loa jefes de los grupos parla-
óàentííriósí^íoïfj *b 'dDítlvoïq fiiuuj 
Dijo que, después de que celebre 
estas entrevistas, irá a dar cuéntó del 
resultado de aua geatíonea al Presi-
dente de la República. 
EL APOYO D E 
LOS AGRARIOS 
Madrid.-Ya en el Congreso, el se 
• 1 permanecido bastante tiempo èn el ¡ñor Alba recibió primeramente la vi 
Descuiden que loa tendré en todo | aomidlio social reunido con algu-i d ía del jefe agrario, scñoir Martínez 
de Velaaco'. ' ^ 
Este le, dijo que apoyará al Go ' 
bierno que se trata de formar en ka 
spismas cü^did'oppa y en idéntica 
medida én que lo apoyen los demás 
compañeros,del antiguo bloque. 
Su pensamiento ío concretó Mar-
tínez de Yelaaco en esta frase: 
-^Ní un paao raás ni un paso me-
Madild. — Después de comer el 
señor Lerroi.x estuvo paseando por 1 VELASCO SE ENTREVISTA 
MELQUIADES 
con fortuna; 
la convivencia legal, 
afronte cua'quler dificultad externa 
Madrid.-Alasdos menos cuarto solución, p^ ro necesito conocer 
déla tarde el jefe del Gabinete de ^ criterio de mi jefe de partido que lo «ue.va los demás problemaa que en 
^¡acuerdo puedan obtenerse; y que en 
colaboración con las Curtes actua' 
nez de Velasco al domicilio del jefejda a nué3traa relaciones, 
de los liberales demócratas 
LOS RADICALES 
ios cercanías de San Rnfoel, ya l r e " l cON DON 
gresar una vez que le dieron cuenta I 
del aviso redbido, salló inmediata- Mádr id , -A las cuatro y veinticin-|, 
mente para Madrid, llegando al do- co de la tarde llegó el señor Martí- ,? ul? ? , f J ? T 
mlcilio del aeñor Alba a laa seis deáney. dívVi>.lH«rrt A t ' H « » « i ^ i i i « «^1 Í ^ J . 
la tarde. 
Los periodistas le preguntaron al 
conferenció con el señor G i l Robles 
y respondió: 
—No he visto a nadie. Vengo di-
rectamente desde San Rafael y a sa-
ludat al señ >r Alba, según el deseo 
que h i expresado. Unicamente he 
conferenciado con su excelencia y 
y per^ 
maneció conferenciando con don 
Melquíades cuarenta y cinco mlnu-
f§y$2 ¿h o^Sq otvsiq y. e íuth 
A la salida, el señor Martínez de 
Velaaco dijo a loa periodistas que 
habían examinado la situación pre-
sente, llegando a una total conicf-
dencia. Estamos absolutamente te 
Prensa d ; la Presidencia de la Re- j aerá siempre y una vez conocido co 
Publica menlfeató a loa periodistas imenzaré o no mis gestiones. 
Jue el Presidente había hablado por j Como ustedes saben, el señor Le-
«léfono con el jefe del partido Agra-jmmx se encuentra en San Rafael 
^ ^ f i o r M a r t í n e z d e Velasco. Aña-í donde comió, pero supongo que 
16 que el señor Lerroux conferea-!como la tarde está buena habrá sa-
# á con el señor Gil Robles y que! a¿0 a oasear y por tanto neceaituré 
tUtftor Martínez de Velasco lo ha-Tajgúa tiempo para establecer con-
^ también con don Melquíades A l - tacto con él y Bj»ber a qué atenerme, 
f^z. De esta manera-s igu ió di-
t .^1.0^6 Sacará tiempo leí» 
las 
^ ado^ Sant^go Alba acudirá 
S ^ i c . h o d d j d e d d Estado, ha-
Qd08eie adverüdo del cics.o de 
NOTA DgLPRESIDEN-
TE DE- LA REPUBLÍ'.. A 
es ü t to que 
1A1 ÇODSUita faenada ayer, 
^ ' ^ • d e ¡a turde bbaadoi ó e 
uí Alcalá Zamura su despacho 
E' j - f - . . i GaJlnete de P^.nas de 
i . P s^ d^ncin d : : R e ^ b l í c a faci-
• •ó ¡a aigulcaíe notfi! 
-Cea oc;, só : de las críais; iumír-
diatamente ameriore» a la actua% 
expresó ya d Píesíüeate d ; iu Repó-
les. con apoyo de su mayoría, exten 
dida. recabe las más, mejores, distin 
tas. competentes y preparadas cola-
boraciones. 
La tranalgencia a que lleguen loa 
partidos en su apreciación de las 
círcuaatandaa y de sua tléb íres por 
eudma de re acores, iuteresea y pug-
nas, permitirá h. medida efectiva y 
ÏD.lnima de tai couoentración. Lu 
|máxta ia , na.uralmcnte mucho más 
aa-plia. v pur supuesto compensad 
y no Impoue, el eucargo prcAlden-
clai, se fija por el respeto y umpaío 
al derecho de todos los espfcñoles, 
3 a üifixiclóa Di ilmke y p^r ta con-, 
sideración ue que, para cuaiquíei 
ahora, como ya digo, vengo a visitar!sueltos a hacer lo que hagan los de-
Jl señor Alba. ¡más jefes del bloque, sin qua po. 
Mjdia hora duró la eutrevíata y al I nuestra parte baya exclusivismos ni 
salir el Jefe del partido radical, ante 
la expectación ie les periodistas, lea 
dijo: 
—El señor Alba ha tenido la bon-
dad de notificarme que ha sido en-
cargado de formar Gobierno y que 
antea de acepti r había manifestado 
a su cx:-elcnda que tenía pue contar 
con aa fefe y amigo que soy yo. 
Y;i [% d?rho -coat íüuó h blan-
do el señ xr Lerroux - que a nadie ie 
podia p ï o d u d i mayor saüsfJCC'Ó.. 
este encargo que a mí. porque estoy 
seguro que ha de contlaucr mi polí-
ica y ha de contar con ios mismo* 
dementos. 
—¿Con los miemos elementes 
COíi más? -so le preguntó. 
Intransigencias, pero como parte ín-
grante del bloque, lo que éste acuer-
de haremos 
El señor Alvarez, al hablar con les 
periodistas, se expresó en idéntico» 
términos. 
UNA NOTA D E 
HÉi 
DEMOCRATAS 
LOS AGRARIOS 
Madrid.-Por loa radicales demó-
cr«tas ae entrevistó con Alba el se-
ñor Martínez Barrio. J O ñ T I P l 
Este le dijo a don Santiago que au 
grupo piestaría a un Gobierno paci-
ficador un--i acogida afectuosa que 
ao exc'uye ia posible crítica deátro 
del aaíón de sesiones. 
Los periodlatas le dijeron que po-
siblemente ae le pida una colabo-
ración personal. 
EUeñor Martínez Barrio afirmó 
que de eso no había hablado con el 
señor Alba. 
Sigue en la tercera columna de la 
cuarta página. 
M i d r l d . - E l jefe del Partido Agra-
do, s-ñor Martínez de Velasco, h i 
f acilitado una extensa nota aclaian-
ÍÜ la posición del p i f l l d . ; k rela-
ción c m ios decretos de 30 Agoste 
ie 1934 y 7 de Septiembre de 1935 
sobre el traspaso a I» Genei hda. 
de ios servicios de Obraa públícag. 
OBON 
nariz 
TERUEL 
• 
l l l l l 
l i l i I 
• 
f á f i m a 2 
B E N G A L A S 
(ApunteB para un álbum) 
Un hombre e» la luz cuya sombra 
siempre Il·lemprel! ea una mujer... 
• • » 
Una muier es una sonrisa que 
oculta un sartal de perlas. 
Y esas perlas son lágrimas... 
• « # 
P«ro... 
¿Cómo podríamos sonreír a la vi-
da ti en la vida no encontráramos 
lágrimas de mujer?... 
• « • 
Una mujer que llora es una mujer 
tue triunfa.,. 
• • * i 
Amor es llorar; pero llorar en sl-
leacio; «llorar sin llorar» y llorar 
mease riendo aparentemente para 
loa demás... 
Antonio de LLANOS 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Medrid, don Primitivo de Juan 
j don Ramón Estevan. 
— De Barcelona, don Juan Rlu y 
don Francisco Colom. 
— De Valencia, don Isaac Faro. 
— De Molins de Rey, continuando 
viaje a Valencia, don Esteban Pa-
ito. 
Marcharon: 
A Madrid, Idon Manuel Hloojosa, 
presidente de 'la Diputación, don 
Manuel Sáez, alcalde, don Isidro 
Salvador, presidente de la Cámara 
de Comercio, y don Joaquín Julián 
abogado. 
— A Borriana, don Manes Vila. 
— A Valencia, don Bernardo Re 
chez, ingeniero naval. 
— A Vall de Uxó, don Vicente Oon 
aález. ingeniero industrial, y don 
Valentín Izquierdo. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro 
vlndat 
Señores alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Puertomingalvo 
don Juan José Eced, del Servicio 
Agronómico; señor secretario de 
Junta provincial de protección a 
infancia; don Macario Crespo, agen-
te de Negocios; doña Concepción 
Oards, de Celadas. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimiento.—Pedro Sánchez Ba 
rea, hijo de José y Manuela. 
María del Pilar Vlllarroya Martín 
de Aurelio y Emerenciana. 
Victoria Ariño Guillén, de Moisés 
y Emerenciana. 
Matrimonios. — Rafael Campillo 
Gascón, de 32 años de edad, solté 
ro, con Angeles Polo Martín, de 23 
soltera. 
Defunciones. - José Villalba Vale 
ro, de 39 años de edad, casado, a 
consecuencia de tuberculosis pul 
monar.—Cuevas del Puente de la 
Reina. 
Román Ayora Royo, de 25. sólte-
roj asistolia.-3 de Julio. 7. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
. Del partido celebrado anteayer 
«n el campo de Pinilla de esta po-
blación entre los equipos Discóbolo 
e Iberia, nada podemos decir debi-
do a que hubo de suspenderlo por 
el fuertísimo viento y lluvia que por 
la mañana reinó. 
Estaban 3-1 a favor del Iberia, 
quien demostró gran superioridad. 
WtÈMÈÈttS m -
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Bajo la presidencia del alcalde ac-
cidenta! don José Mafoas y con asis-
tencia de los concejales señores 
Arredondo, Fabre. Abril , Marin, 
Marqués, Travera. Tortajada, Bea, 
B sch y Sánchez Marco, anoche, en 
primera convocatoria, celebró se-
sión ordinaria el Concejo municipal. 
Leídas que fueron las actas de la» 
sesiones extraordinaria y ordinaria 
celebradas en la pasada semana, el 
señor Fabre pide la palabra y dice 
que una vez más va a exponer su 
punto de vista sobre la toma de po-
sesión de los concejales interinos, 
más 1| Presidencia le Indica ha de 
ceñirse al orden del día y que en el 
despacho extraordinario podrá ocu-
parse del asunto. 
Por tanto, el señor Fabre no da 
su voto para la aprobación de esta^ 
setas y a ello se suma el señor Ma-
rín. 
Se lee ur^ a comunicación del señor 
decretarlo haciendo notar haber na-
Quedaron aprobadas la bases pa- tión. Se leen cifras y más afras 
ra la provisión de la plaza de agente br3 miles de pesetas y terminada su 
ejecutivo mediante concurso. lectura el señor Fabse pide quede 
Leído el expediente motivado co- -este asunte ocho días sobre la Mesa, 
mo consecuencia de incautación de | El señor Sáach. z Marco no se 
la fianza dei gestor de arbitrios mu-í opone a la etición del señor f aor. 
Dldpiles; así como el decreto de là. pero a continuación lee va.Hns cifras 
Alcaldía rescindiendo en au conse-?que vienen a desmentir parte de las 
cuencia el contrato de dicha geatión leídas. Termina pidiendo qu;; por 
con don Leocadio Brun. eUeñot ^ Hacienda se nombre un inspector 
Sánchez Marco dijo que. consecuen |que ponga en claro este asunto, 
te con su proceder en este asunto, | El señor Arredondo pide sea el 
sise aprueba será con su voto en iaeñor Sánchez Marco quien instruyo 
conira. | í l expediente para que se confeon-
esteften los datos que lleva y los de In-
tervención, que son leídos por Se-
SfítiWfàl de h-vy. novi 
El señor Tortajada dice que 
asunto no lo conoce y que como 
otros señores con ejeles que están 
enterados no a -udan a prestar o nó 
«ÍU conformidad, él, por si ex^te al-
guna resnonsabllidad. también sal-
va su voto. 
El seño? Travera propone dejarlo 
ocho dins !»r»bre la mesa. 
El señor Bosch no se opone al pa 
recer de los ediles que han interve-
nido pero sí a que quede ocho dí^s 
Vistas a la Puerta del Sol: 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual ronce 
Carretes, 13 — Teléfono 17.429 
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decido vn error Involuntario en 1« j ^ ^ ^ Mesa pUesto que la Alcal-
tron«CTlpcIrtn de la votación T>«rfl |dJa „0 hace m á , que cumpifr ei Con 
--omnletar 1»» Comisiones de i «rato de 1 gestión con el Ayunta-
«nterlor en el sentido de que k»8 ^ ' ¡ m i e n t o . 
ton obtenidos por los concejales fue-j Ln pres|jeTlc|a explica a los seño-
rón diez en Uignr de nueve. lren e^\ea ]R forma en que se ha lle-
El sefior Fabee dice que se npr"e-|vado este expediente, que es con 
be si la Corporación lo entiende así. ¡arreglo a lo convenido en su contra 
pero con su voto en contra, del cual |t0< 
«e ocupará en el despacho extraor-| El señor Travera está conforme 
diñarlo de eata sesión. ^con la explicación pero no así con 
La Corporación quedó enterada j qUe Re apruebe la liquidación de los 
de los disposiciones oficiales dicta-; dej-eo^g - el gestor, contestándola 
das por el Poder público durante la Preslder da que ese es otro punto a 
última semana. £ tratar despnés. 
Q i e d ó ratificado el acuerdo adop-; El señor Sánchez M*rco hace 
tado en h sesión extraordinaria so- constar que la Alcaldía obra cum 
bre cesión de terrenos al Estado pa- pllendo el contrato pero que él tle-
*a la construcción de la nueva Pri- ne que salvar su voto por haberlo 
sión provincial. hecho desde el primer momento. 
Fueron aprobados los documen- lamentando tener que Intervenir ya 
tos justificativos de pago. que parece ser que su minoría ten-
Dada cuenta de una carta del Co« ga que defender este asunto, cosa 
mité gestor Iniciador de las exposi que no es así pero que tiene que 
clones regionales, solicitando de es- hocerlo puesto que al gestor se le 
te ^Ayuntamiento una subvención, adeudan doce mil pesetas que nadie 
así como del acuerdo de Hacienda ha acordado cuando se le han de 
sintiendo no poder atender el asun- abonar y sin embargo ahora se res-
to económico en vista del estado en clnde el contrato por no entregar la 
que la Hacienda municipal se en- nueva fianza de cinco mil pesetas, 
cuentra, el señor Sánchez Marco di- El señor Bea también Insiste en 
jo que siendo de gran interés para salvar su voto, lamentando que 
la Agricultura estas exposiciones, otros ediles no asistan a la sesión, 
debía pasar nuevamente a informe El señor Fabre se pronuncia en 
de Hacienda para ver de encontrar favor de la aprobación de cuanto la 
una cantidad con que cooperar a es- Presidencia lleva hecho, 
te beneficio, y si no puede ser. que El señor Tortajada vuelve a pedir 
para lo sucesivo se tengan en cuenta salvar su voto, 
estas cosas. El señor Bosch insiste en su apro-
El señor Arredondo contestó GO- bación y dice que no se puede pa-
mo presidente de Hacienda y dijo har esas pesetas que dice el señor 
que esos señores de la exposición Sánchez porque no existe consigna-
ya hablan quedado persuadidos de clón para ello, contestanco el señor 
que ni la Diputación ni el Concejo Sánchez, que el Ayuntamiento ha 
podían contribuir con cantidad al- debido consignar en sus presupues 
guna. contestando ellos que cuanto t 'S el sueldo del gestor, 
deseaban era el apoyo moral de di- El señor Bea pide a la Presiden-
chas entidades, puesto que dinero cía se cumpla el Reglamento de se-
teníen del Estado. Por eso le extra- siones para llegar a un acuerdo, 
ña que hayan escrito solicitando lo Secretaría informa acerca del ca-
que ya saben no puede concedérse so, afirmando es de la exclusiva 
les. competeccla de la Alcaldía hacer lo 
Quedó aprobado el informe de que hizo con la referida providencia 
Hacienda. y que por lo tanto la Corporación 
De conformidad con arquitectura debe darse por enterada, 
y Comisión de Fomento, se autoriza El señor Bea lamenta tener que 
a la contrata del Banco de España salvar su voto. 
para hacer subterránea la acometida El señor Fabre dice que aunque 
de la luz eléctrica a dicho edificio no recococe al señor Bea y otros se 
desde los transformadores de T**le- ñores como concejales, tiene que 
dinámica y previo pago de 552*50 decir es contraprudente que stan 
pesetas a que ascienden los dere- ediles de la misma filiación política 
chos. que la del alcalde quienes votan en 
Quedó autorizada la Alcaldía para contra suya, 
ejecutar, por contratación directa, ¡ El señor Bea contesta que la filía-
la limpieza de la Rambla de San Ju-' ción política no debe tenerse en 
lián y construcción de muretes. [ cuenta para estos asuntos adminis-
Dada cuenta del expediente inte-. irativos y que si no es concejal, tam-
resando facultar a la Alcaldía para poco lo sería en la sesión extraordí-
la contratación directa de la cons-.naria, donde con su concur sóse 
trucción de aceras en la zona del En \ acordó la cesión de terrenos al Esta 
sanche, el señor Sánchez Marco hI-¡do par la Cárcel. Quiere salvar su 
zo ver se trata de una obra de doce j voto sin que encierre censura para 
mil pesetas y la conveniencia de ha-; la Alcaldía, 
cerlo mediante concurso, a fin de ] Cou este motivo se suscita un v> 
obtener algún beneficio las arcas j vo debate político y a fin de cuentas 
municipales. ae pt-uc el asunto a votación, qu¿ 
El señor Febre opinó iguf:l y s -! dando aprobado dicho decreto cor 
acordó sactr a subasta las rdexldas • el vol, a contra dei señor Sánchez 
obras. | Marco, qaU n vu;lv¿ a aclararlo cr 
Se ekvarou a definitiva las a.-bas-j el sentido de qu¿ a J es censura a l ' 
tes de solares ea la Zona del E ü - ' g u u a y s í continuar bajo su puat. 
sacche y que fueron a djudlcados a * de vista en e^te asunto, 
don Manuel Navurrt íe, doa boaa*] A coütLiUacíóix ¡te ua cúbate de Jf-
ten.lno Calvo, don DcmL.go S wla- Liquidación de los derechos que asig-
no, don Jjaquln Castaño y don J ! teri ai gestor durante el periodo d. 
•é María Sanz. | lu suspensión dei contrato de ges-, 
cretaría. 
El señor Sánchez Marco hizo ver 
resultaba improcedente ser designa-
do ello, negándose en absoluto. 
Intervienen nuevamente esto» edi-
les y el señor Fabre pide y es acor-
dado quede el asunto sobre la Mesa 
Viato un escrito del gestor intere-
aando se implante la concesión de 
licencia de quince días a los vigilan' 
tes de Arbitrios, nombrando para 
ello auxiliares, se aprobó un infor-
me de Hacienda accediendo a lo pri-
mero pero no así al nombramiento 
de auxiliares ya que el estado eco-
nómico de la Casa no lo permite. 
Propone sesn reemplazados por 
otros empleados. 
A continuación fué designado don 
Manuel Basch como juez instructor 
para formar el expediente al gestor. 
Terminado el orden del día, el se-
ñor Fabre pide la palabra y vuelve a 
considerar ilegal la toma de pose-
sión de los concejales interinos, p i -
diendo informen los abogados ase-
sores por entender q je cuantos asun 
tos se tomen en estas sesiones son 
nulos. 
El señor Bea dice hubo una sesión 
extraordinaria para la cesión de te-
rrenos para la Cárcel y que si fué 
nula perjudica a los intereses del 
pueblo, y sí no es así, si fué legal, 
todas lo son también. 
Vuelve a Intervenir el señor Fabre 
hablan también los concejales seño-
res Bea, Sánchez Marco, Travera. 
Arredondo, Marín y Abri l , y duran-
te más de una hora la discusión de 
alguno de estos ediles es una verda-
•rtgo 
Con más de medía entrada, cosa 
que por la mañana no eiü esperado, 
ya que el día fué lluvioso, tuvo lugar 
el pasado domingo la anunciada no-
villada con ganado de Cobaleda pa-
ra Varelito y Colomo I I . 
Hemos de confesar, antes de na-
la, sufrimos una plena confirmación 
le nuestro primer parecer sobre es-
tos toreros, ya que Varelito. mucha-
cho más entendido que su compañe-
fo, merece se le censure en vista de 
•m dejadez, pues un novillero que 
viene actuando como él varios años 
no debe dejarse llevar por los bichos 
y sí Imponerse a ellos. Lo decimos 
oorque si no al primero de la tarde, 
único que tiraba a dar y era defec-
tuoso de la vista, cuando menos al 
bercero debió hacerle mucha más 
faena. Imponerse a él y correspon-
der al público que tanto le aplaudió. 
En este novillo cortó las orejas y ra-
bo. ¿Por qué? oorque aquí, señores, 
cornos así. Inició con la muleta al-
(?ú!i molinete y pases de pecho y ma 
tó de una buena estocada, entrando 
bien. Nada más; con e! capote nada. 
Colomo es un muchacho que tie-
ne valor por su misma ignorancia. 
Lo entendemos así y tenemos que 
decirlo. A l primero lo toreó por la 
cara y al segundo le Intentó hacef 
una faena que no llegó a cuajar por-
que Colomo se olvidó de su sonrisa, 
de esa sonrisa que le hizo notable 
en la pasada función. A este, al euáí 
to. lo mató de una estocada y le dle 
ron también las orejas y rabo. Le 
presidencia sabrá por qué lo hace. 
De los cuatro novillo», como deci-
mos, el primero, un mozo de cinco 
años y doscientos y pico de kilo 
resultó quedado y zarandeó sin con-
secuencias pero sí muy aparatosa-1 
mente a un peón. Esta es. sin duda, I 
la causa del desconcierto que se apo ¡ 
deró de todos, ya que loa otros tresl 
novillos fueron manejables. 
ra de la Merced; S^ntoTp Seftr 
obl'po y'mártir; Tirso. Fé l i rp rdo' 
lüU. !o y Autfdonio, mártires. 
Santoral de mnflatia 
Cle^fás. Erculane y Pnhln^ ntos 
Fermín y Principio, o b l s p ^ ^ ' 1 ^ : 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebras, 
^ante el mes de SentiemK 
^lesfa del Salvador. ' en ^ 
Hora Santa.-En la iglesia dels. 
vador. de cinco y media a sei. J 1 
dia de la tarde. ^«yme-
Catedral.—Misa rernfif. ^ i 
día hora d „ d e ; l M S ^ h S r las doce. uas« 
San Andrés. - Misas a la, •!.> 
v medui. ocho y ocho v m^i 'eíe 
Sant.Clara.ÍMlsÍl7ae8dlJe. 
cuarto siete, siete y media y ocho7 
San íuan -Misas a l a s s 4 
día, ocho v ocho y media 7 m 
7 ocho. T e r e s a - M , 8 a s « ó s l e t e 
Santiago. - Misas a Wseta y m. 
Ha v siete y media. 3 * 
m Salvador.-Misas a las sleto 
^iete y media y ocho. ' 
d ía30 Pedr0~M,8a a la8 »*ete y me 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas alas ocho. 
i San Martín.—Misas a „ 
(res cuartos y siete y cuarto 
seis y 
De la 
anón 
REYERTA 
I Loa vednoa B'a» Simón Horero 
lera lucha política ya que tanto el ¡ y Salvador y Manuel López Simón 
«eflor Fabre como el señor Travera «^W^'eron una reyerta por cuestlo-
aacan a relucir .1 (ueron o no a l& ^lywaa^ h v T i d n a ^ v ^ r v r n ti ^mero 
Diputación y Ayuntamiento como . « v í d o f ^ O M o o re-
gestores o como elegidos por el pue 
blo. 
Por fin se pone a votación si se 
envía o no a informe de los asesores 
la forma en que se dló p )sesión a 
los nuevos concelales y votan siete 
Señores negativamente. En favor lo 
hacen los señores Fabre. Marín. Tor 
tajada y Bes. 
El señor Fabre pregunta si puede 
traer a sesión un informe extraofi-
cial sobre este asunto, contestándo-
le que no. 
El señor Bea pregunta si es leg 
le sesión extraordinaria y la Presi-
dencia contesta que sí. 
El señor Marín dice que si la pri 
mera lo es todas lo son. 
Porf ío , cortando la Presidencia 
una serle de Imprecedentes Interven 
clones, se levantó la sesión. 
DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BARBA$ 
Precio 4 pts. 
el paquete de diez hojai 
- EL TIEMPO 
Durante todo el día, el pasado do-
mingo hizo una temperatura molea-
ta debido adviento y lluvia. 
Por la mañana se formó; una ven-
tolera que hizo temer daños, pero 
que afortunadamente se limitó 
lluvl a para re-traernos un poco de 
gar las calles. 
Así siguió hasta las tres de la tar-
de y luego fué, poco a poco, cal-
mándose. 
La temperatura continúa siendo 
buena, pues tenemos la máxima cié 
26 grados y una mínima de 9'8. 
En Calatayu 
se tr: spesa la acreditada 
Posada del Aceite 
si-uaih en el fe&IHS Macado, 
con todos los utehsliioí y ense-
re», por no peder atenderla su 
u u e ñ o . - I i »rmfft. 
A. BUONAMISI3. PlSwÉ d d 
Mercado. ^6 -CALATAYUD 
i1iU \TlEMC)IOMlf 
Superior U V A de mesa 
Viñedo de León Lespinat 
40 c é n t i m o s kilo 
DE VENTA EN: PLAZA DE CARLOS CASTEF, 7. 
PANADERIA FRANCESA. 3 JULIO. 13. 
MERCADO CENTRAL, PUESTO N." 23 I 
^ U IR t f 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público mhet que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURíA 
pesa más que el de lüg demás marcas y q"6 5U 
calidad insuperable se vende a un precio juílf' 
ACADEMIAS MILITARES 
Preparación corap!efa._ciases por giupos e indivi-
duales —Internado inmejorable. 
POLITECNICA SAN FERNANDO 
EspozyMina.Q Z A R A G O Z A 
i 
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Sobre ella se busca ampliar e! número de partidos repre 
sentados en ei Gobierno 
Las derechas condicionan su aceptación a un compromiso unánime de 
visión constifyciorial 
a 
M a í W d . - A ' a s diez y cuarto de 
Ja maflnnn Heaó r l soñ^.r ChnvsLxyrle-
ta al dnmídHo del seflor Alba. 
Er« él oermanedó hn»ta once 
mena» cuarto. 
Al MH*" 'ílí0 n lo8 oprlodísta» que 
„6 hflbfa Hmltado a tener un cambio 
de Imoreslone». 
—Pues la entrevfstn ha sfdo larg" 
—comentó un reportero. 
- S í . Ya conocen uirtedes mi atitl-
jjua amistad con don Santiago y por 
eso la conversación se ha proHng?? -
do «n poco. 
—¿Y qué Impresión tiene don S^n 
tlBgn?-t>reguritó nn Informador, 
—Parece que muy b'iena. El resul 
tado de laü gestiones que h^sta aho-
ra ha realizado es muy sntlsfactorlo. 
ALBA. RECIBE EN EL CON-
TORESO VARIAS VISITAS ; 
Madrid.—A las once menos cinco 
de la mañana Alb^ saVó de su doml 
cilio y nnuncló a los Informadores 
que marchaba al Congreso donde 
recibiría varias visitas. 
A las once llegó don Santiago al 
Gongreso. 
Cinco minutos después U'·gó don 
AWllo Calderón y poco mas tsr 
el|seflor I^anzo. 
Yo tengo empeño en secundar al 
Presidente y en servir a ía Repúbli-
ca. 
A is una y medís salió el señor 
Alba de Palado y d?jo: 
—He dado ouonta al jefe del Esta-
do de los detalles de mis gestiones, 
nsf romo de mis propósitos en rela-
por todos los partidos ha sido muy 
simpáticc. Yo empero que conseguirá 
ensanchar la base parlamentaria de). 
Gobierno. 
—¿El partido radical le ofrecerá 
su? voto?.?—preguntó un reportero 
a*, señor Lerrcux. 
Este tardó en contestar a esta pre-
ción con el programa y personas ^  gunta y al fin dijo; 
que han de f ormar el nuevo Gobler- | —Conm'go bi enta, ssí como con 
no. Iel partido y la minoría radical, sin 
Su excelencia rae ha estimulado a po? parte nuestra, encuentre diflcul-
•pguir mis gestiones hasta llegar al itad de ningún género, 
éx'to. j Ahora bien—añadió->o soy'es-
Por lo expuesto nodrán ustedes-petuoao con los acuerdos v dedsio-
(nferir que me preocupan más Ins-nes que adopto y si el señor Albn 
Ideas y el programa que las perso-i encuentra dificultades por parte de 
nas Ialguno de 'os elemeuto» del benque. 
No quiero «"xponerrae nT exponer; no aeré yo quien rompa el bloque 
a! presidente de la RepúMica a una |gubernamental, 
cdr.is próxima, pues hay que acabar j - ¿ S e entrevistará usted con el se-
cón el espectáculo de estas crisis ^ ñor Gil Robíes esta misma tirde? 
tar. consecutivas. I —Desde luego, pero no puedo de-
- ¿ C r e e usted que se podrá ensan jdrles aún la hora en que lo haré, 
rha r l» h^ e oarlamentaria delnu . - j - ¿ L a icnpresión de u«ted es que 
vo G blerno, 1 Alba logrará formar Gobierno? 
-Porque Ip creo continúo gestio-| -Espero que sí. Más o menos 
rendo el cumplimiento del encargo samij so, pero lo formará, 
presidencial y voy a proseguir mis 
m o r m a a o n 
p ovincicis 
— ^ — 
Relevo de ¡as fuerzas 
del Tercio en Asturias 
Sevilla.-El día 25 del actual eni-
barcará en Melilla la segunda ban-
dera del Tercie pí ra relevar a la que 
se encuentra en Asturias. 
GRAVE ACCIDENTE 
DE AUTOMOVIL 
Oviedo. — En una mina de Pola de 
Lena se produjo un desprendimien-
to de tierras. 
Cinco mineros quedaron lepulte-
doa. Umbb 
Han comenzado los trábalos de 
salvamento 
• • '• :-|«S I CATASTROFE AUTO-
MOVILISTICA 
t rábalos-di jo él señor Alba. 
Ahora - terminó diciendo d o n 
^ 1 Savtlrtgo—v-y a almorzar y por la 
tarde celebraré otras consultas. 
ALBA VISITA A GIL ROBLES 
Al Sfl'r don Abillo d<lo: V**V-TAXTA 
- H e manifestado al señor Alba 1 LA MAÑ ^NA DEL 
que un Gobierno en el que tuvieran SEÑOR LERROUX 
justa y proporcional representación i — 
las fuerzas de derecha que llevaron ; Madr{d.-EI jefe del Gobierno dí- j 
Madrid. —Tíes cuartos de hora du 
ró la entrevista que en el Palacio de 
Buenavlista celebró esta tarde el se-
ñor Alba con el señor Gi l Robles. 
I A l salir jdon Santiago dijo a los 
' perfodis* as: 
He sostenido una converseclón 
cordial con el aeñor Gl 
Este marchará ahora a casa del 
en su programa electoral la reforma ; misionario, señor Lermux, llegó es'^ ^ 1 ^ 8 y 
de la Constitución y la reconstruc- ta mañana a les diez y media a su J 
clón ecoñómica del país estuviera despacho de la Presidencia, 
atento a los delicados problemas j Allí recibió las visitas de los ex i8™07 Lerroux' 
que pueda plantear la situación in- ministros señorea Orozco y Guerra | f0 vay 8 m! **** a ^^a r "nos pa-
ternacional, tendrá el apoyo más de del Río y la de otros destacados ra-1 Pe!es ^  a concitar unos documen-
cldido del grupo independiente. dicales. toT7 después seguiré mis gestiones. 
Minutos después salió el «eñor ; A las dos de la tarde el señor Le-) Un periodista refirió a don San-
Iranzo y se Hmttó a decir: . vió de su despacho para m a r , i l 8 ^ Aiba las declaraciones hechas 
-UnGobierno que vaya a la cor- car a su domidlfo. , T L T u * 7 . r 0 ^ ^ 
dialldad me parece muy bien. Dijo a lo . periodistas que el señor N # ?ich? él n<? ^ m P e ï l * cl 
Poco después se entrevistó con el Alba le había dado cuenta por t e l é - ' W 0 ^ gubernamental, hizo un ges-
sefior Alba, Cirilo del Río. fono de su entrevista con el preai-1to ^ b l g u o y luego dijo: 
Al a dir hizo a los dedodi .ías las dente de la República. ; A Lo ^ e " « t e d e s j n e ^ en 
jCoJndde con lo que me ha dicho a 
ALB A CONFERENCIA EXTEN- ¡mi éi. Yo quiero que las cosas que-
de 
effcaz». 
LOS JEFES DEL BLOQUE 
: E N L i PRESIDENCIA : 
que usted .tenía, don Santiago?-pre ] --La reunión ha sido muy cordial, 
guató un rr portero. TEn ella hornos sostenido todos el 
—N ; importantes no lo son. Lo . vivo propósito de mantener ei blo-
único que yo tr^to es lograr una: que gubernamental. Hemos tenido 
confianza profunda y sincera para un amplio cambio de impresiones 
former Gobierno. Es muy teatral | con el propósito de que, sobre la 
eso de someter a la aprobación del j base del bloque y con ensancha-
J fe del Estado una lista de Gobier-1 miento que tan justamente propone 
no. Yo no pretendo eso. Yo quiero'su excelencia, se llegue auna solu-
buscar una coincidencia verdadera | ción. 
y efectiva no sóio entre las ideas sf-j Caro es que hemos examinado 
no entre las personas, para llevar a í una porción de detalles como pio-
la aprobación del Presidente de la; grama, udaptación y otros, pero lo 
Repúb¡icaun Gobierno que tenga Uógíco es que me calle porque al que | , . V 
u-a bnse sólida para una actuación ' sufre el calvario de formar Gobierno f VI larrobledo.- A causn de haber 
jle queda mucho camino que andar. ?chocado con un carro un camión, 
¡ - ¿ C r e e usted que mañana habrá j volcó, resultando muertos el chófer. 
¡Gobierno? IJoaé Tolosa, y su ayudante, apellida 
i | - Q u e r r á usted decSr nuevo Qo^¡do Vá ida . 
Iblerno,' porque Gobierno lo hay; 
Madrid, ~ A las ocho de la noche |m|entr88 n0 me vengan a sustituir ¡ m '•; 
llegó a la Presidencia Gil Robles. |y0 e8toy aquí «con todas las de la 
Diapués llegaron Martínez de Ve- i 1 ^ y coa «todos sus perenden-
lasco y Melquíades Alvarez, fgues» para hacer frente a ítodo lo ¡ 
A las ocho y cinco llegó el aeñorf qUe 8a¡ga< 
Alb i y claco miuutos después co- | Esto lo digo, naturalmente, para ; 
meuzó lá reunión que con éste lbanlaqueiios qUe ae dedican alanzar ru- ] ^ 
a celebrar loa jefes de los cuatro gra JMOREÍL gnuacíando que va a pasar 
PO<Í pOlíHcos qfie integran el bloque ?est0f aque¡i0( i0 otro y i0 demás 
gubernamental fellá. 
La reunión terminó a las nueve y | Ahora bien, contestando a su pre-
media de la noche. f guata le diré que creo que el señpr 
Los señorea Gil Robles, Martín, z j Alba formaiá Gobierno, 
de Veiagco y Melquíades Alvarez sa | - ¿ S e r á usted nombrado presiden-
Heron por la puerta de la calle de A l l t e de las Cortea? 
caiá Galiano para eludir el lntefrc. | _De M0 QO hay Q&da que habiar 
gatorio os los periodistas. | todavííi- mtoGtra9 no ne resueiva fó 
Esto no obstante, alguno se dió máa f ,md|imental que es que haya 
cuenta de la mísaiobra y aun Heéó a |aucVO Qobjemo 
Yo ya he llegado y he de ver morir 
a mis enemigos, porque contra lo 
mi 
M I •'A-:. 
Noticias del 
tranjero 
Las proposiciones de 
i son rechazadas 
siguientes manlfesteciorics: 
- E l señor Alba me ha preguntado 
mi opinión acerca del encargo que 
le ha sido conferido y sobre las ges-
tiones que viene realizando para 
forma? Gobierno. 
Le he dicho queme parece muy 
bien. 
—¿Puede usted decirnos si ha ha-
bido en su entrevista algo en orden 
a colaboración personal y apoyo 
perlamentario? 
—En nuestra entrevista-contestó 
don Cirilo del Río -hemos aborda-
do cuestiones y aspectos generales 
del problema político pero nada se 
na concretado. 
ALBA EN PALACIO 
Madrid.—Terminadas les entrevis-
tas que dejimos reseñadas, el s* ñ^r 
Albf, marchó seguidamente a Pala-
cio. 
Llegó a las doce y cuarto y dijo: 
—Vengo a dar cuenta al Presiden-
te de la República de las gestiones 
^ue he realizado, al terminar las 
mismas. 
He tenido una conferencia telefó-
n,c; con el señor Marlal al que he 
Reentrado en la misma diaposMón 
fc áDiaio en que se encuentran los 
de fas demá» minorías, pero se 
***** el ecuerdo definitivo hasta 
termine la reunlóu de la mino-
rla de laEaouerra que 
r*cdo tn Barcelona. 
oca cual 
Ge 
SAMENTE CON LERROUX 
tiempo de Interxogar a Martínez de 
Velfisco. 
—Yo—dijo el jefe agrario—no pueí 
do decirles nada, porque hemos 
acordado que sea don Santiago 
quien dé a ustedes la referencia. 
—Al menos dénos usted su Impre-
sión—dijeron los reporteros. 
—Mí Impresión es francamente 
buena; muy buena—dijo el señor 
Martínez de Velasco. 
A las nueve y media salló cl señor 
Albrt y dijo: 
- ¿ Q u é les han dicho a ustedes 
los otro;} señores? 
—Nada, porque se nos han ido 
~ i, " 
Ginebra.-Hoy se reunió el Coral-
té de l ; s Cinco y por unanimidad 
que se cícè la gente, yo no me Im- 'iCGrd(5 rechazar por inaceptables las 
ídem bien concretus en materia 
progiama pata que luego no haya «por la otra puerta. 
M a d d d . - A las tres y media de la • ^gar a equívocos. - E n la reunión -d i jo don Santla-
t«rde Alba abandonó su domicilio y ' ^ Ü M T T _ . ^ - . . ^ . Q . go-hemos llegado a un perfecto 
se dirigió al del señor Lerroux. miNUd.VO bN l A b A «cuerdo, pero por un motivo de de-
Conferencló con éste una hora. {.. DE LERROUX i 1 {™átz* me veo en la {mpoaibilidad 
A l salir dijo don Santiago a los j íde dí;c^les nada hasta que lo expon 
reporteros: | Madrid.-Tras esta conversación ¡ g» al Presidente de la República. 
—He hablado can el presidente iCCíQ ^08 reporteros, el señor Alba | Esta ^oche no me propongo hacer 
del Consejo de aquello que es previo1 montó en su auto y emprendió l e ' nada más N¿ceaíto unas horas para 
en esta cuestión. j marcha hacia su domicilio, pero des | meditar y estudiar cuanto hemos 
ntre otros Pu^,, e* coche torció su ruta y se en- Crat;ado. Nos hemos ocupado, 
asuntos, del programa del futu¡fo j caminó al domicilio del señor Le-
Ooblerno, para lo cual hay que fcpn- jlrrou*· 
sultor a otras voluntades. Una vez allí, el señor Alba dijo a 
Hemos llegado a un acuerdo a b - ' ^ reporteros: 
soluto. I — H ; venido a resolver algunas 
El señor Lerroux hablará esta tar- dudas s bre el programa del futuro 
de con Gil Robles, pero antes iré Gobierno y como están reunidos L 
yo al palacio de Baeuavista para ha-;rroux y G*! Robles, he aviaado pari>j DE NUEVO CON LOS 
—¿Habrá Gobierno mañana -pre-
guntó un reportero. 
— Eso espero. Y ahora, señor* s, 
voy a cenar y a meterme en cama-
terminó diciendo el señor Alba. 
LERROUX CONVERSA 
PERIODISTAS 
blar con el presidente de la Ceda. ; entrevistarme con ellos». 
- ¿ C r a c usted que se resolverá A las siete menos diez minutos sa 
hoy la cris*? ¡lió el señor Gil Robles y dijo: | Madrid.-Cinco minutos después 
- N o lo creo. En primer lugar, j _ L o más interesante de esta re-: de despedirse de ios reporteros el 
porque yo no pienso llevar con rapi-1 unlóu oe lo dlrá a u8tede¡| don ^ abandonaba la pre8ldec. 
dez mis gestiones y después, porque i tiago. 
e s predso armonizar muchas y muy 
diversas voluntades para llegar a 
una sol-jcióo. 
NANIFESTACIOMES 
: DE LERROUX : 
se está ceít* 
fuere el resultado ílnel 
lla g stionea estuy muy satisfe-
la actitud de todas i ts mi-
^ 1 " * de ia Cá-Daía porque observo 
tociaa un dc»eo de convivencia. 
i cía el señor Lerroux, quien, al ver el 
He;nos examinado unas dudas j grupo d-; periodistas y fotógrafos 
que asaltaron ai seflor Alba en oí - j dijo: 
den ai programa parlamentarlo. j — Si io sé me voy por ia otra puer-
A las ocho de la noche nos reuní-',*8 aunque yo no acostumbro a salii 
l iemof en la Pr sidecciíi co" elseño^ í>of 1 puerta trasera Recuerdo que 
I Alba los seflo.tts Lerroux, M rtínez cuando vine a tomar pOáeaióu de le 
I de Velasco, Melquíades Alvarez y ,Pr-Side:-.c;a el que connudi el cc-
M .drld.-Algunos petlodiltas h^- yo». jehe oftd-i t r o t ó de tner ? e por la 
blaron seguidamente con Lerroux, , A las siete en punto el señor Le puerta de excusa y yo ordené que 
quien Ls dijo: r x Ió n autu paia la Preside me trajere, por ia pue ta pr índpai . 
—Como es Ufitural, puesto que cia. . U ? periodista ie Interrogó; 
Albd es mi correligionario, havenl-j A io míSma hora Alba marchó =. i - ¿Puede usté 1 ampiarnos la re* 
do a darme cuenta del primer resul- su domiülío. 
tado de sus gestiones. Su acogida- - ¿ S o n de importauda las duda*'Alba? 
provlsado porque, aun cuando a los 
26 años era ya director del tercer 
periódico en Importancia de Espa-
ña, no fui diputado hasta los 37 año?, 
y ahora que voy para los 100 es cuaxt 
do he llegado & ser presidente del 
Consejo, 
El que tenga paciencia y sepa es 
peifar como yo esperé, llegará. 
Y no dirán ustedes que he salido 
triste de esta reun ión- te rminó di-
ciendo el seflor Lerroux. 
MANIFESTACIONES DE 
MARTINEZ DE VELASCO 
Madiid.—Interrogado esta tarde 
por algunos periodistas el seflox 
Martínec de Velasco dijo: 
—Estoy al tanto del deaarrolio de 
todo lo que ha pasado en ei día de 
hoy. 
En principio tengo que decir que 
la colaboración con la Lliga no me 
parece imposible, claro está, que a 
la hora de formar Gobierno y trazar 
un programa yo tendré que reunir 
a mi minoría para consultarla y de-
cidir con ella. 
Yo, naturalmente, tengo criterio 
formado respecto a la cuestión pero 
es el grupo el que tiene que decidir. 
Me extrdfla mucho que el señor 
Lerroux haya dicho a unos periodis-
tas qutt de lo que se trata es de 
echar e a él. Yo no quisiera que pen 
sase que uno de nosotros ha fadilt 
do el plt nteamieato de la crisis para 
tal fia. Esas palabras del seflor Le-
rroux me colocan en una situación 
bjstante delicada. 
contraproposiciones de Italia. 
El asunto pssará de nuevo ál Con» 
sejo de la Sociedad de Naciones. 
IMPRESION FINAL 
LA REAPERTURA DEL 
: P A R L A M E N T O : 
Madrid. -Como estaba anuncir-
do, mañana se resudarán las sesio-
nes de Cortes, pero todo quedará 
reducido a leer la comunicación del 
¿ p l a q u e nos ha dado el stñu2 jGoolerno al Parlamento d ^ d o l 
I cuenta de hallarse en crisis. 
Madrid. -Después de la reunión 
celebrada esta noche en ía Presiden 
cia con el señor Alba por los seño-
res Lerroux, Gil Robles, Martines 
de Velasco y Melquíades A vares, 
todo ha quedado aplazado hasts 
mañana. 
En ía reunión, los cuatro jefes que 
integran el bloque se mostraron de 
acuerdo en los puntos princlpaler. 
Martínez de Velasco planteó la 
cuestión de que debían revisarse to-
dos los traspasos de servicios h e 
chos a ia Generalidad de Cataluña. 
Se opusieron los restantes jefes de 
grupo y el jefe agrario se allanó a 1« 
decisión de sus compañero». 
El señor Gil Robles dijo que Is 
Ceda acepta la ampliación de la ba-
se parlamentarla del ODblerno con 
ia condición de que cuantos formen 
el nuevo Gabinete han de aceptar e 
compromiso de Ir a la reforma cons1 
tliuclonal. 
Se tropezó con algunas dificulta-
des para mantener la proporclona-
iídad de fuerzas dentro del nuevo 
Gobierno, por haber sido suprimi-
dos tres Ministerios. 
El seflor Alba seguía esta noche" 
muy optimista. 
Se cree que la ampliadón com-
prenderá a la Lliga, al grupo de In-
dependientes de Abillo Calderón y 
a los progresistas de Cirilo del Río. 
Se descarta la posibilidad de que 
M ura forme p « t e del nuevo Qo-
bjetno ni aun poi- medio de repre-
sedtante. porque aun cuandó es re • 
víslonkt i eu t l -nde -a s í lo ha maní , 
tado repetidos vecea-que este no 
es el momento de ir a una revisión 
de la Ley fundamental del Estado 
Maflana será un día muy movido 
y decisivo en la resolución de Is 
iAsímaéi • 
7 PKÈCÍOS DB S u k c R I P C l o " 
Kci5(cBp!tal) S'lf 
Trimeftte ( íoeraK. . . . . T U 
Stmeitw (Id.) U ' l l 
Afló W « ' S í 
m>fERO SUELTO 1.8 CENTIMC ^ 
La n ift leí Kien 
amenaza, laa gentes lo hacen 
ría de sus diarias conversadores; y 
ao puede suscitar preocupaciones 
más leves, el que lleva en su seno la 
total disociación humana y desvía 
por completo del camino de su des-
T ^ W é n « t e vez í a voz de alarme !e tapuao aon aua fundamento.. 1.» 
- . f ^ ; Francia v ae modulo en loalóaclón no puede aerle afena, porque 
rigente, térm.noa: .Ealn 'l .pen.a-|e, una forma de aodedad. Pero ad. 
Los cursillistas de la actual convo- ^ KomItern (para el que todavía sucede en España, con muchot efl 
catorla para Ingreso en el Magisterio ^ ^ ^ ^ orgaciímo interna- de retraso. Qo» 
\ Nacional, y en su nombre la Comí- b dIrección de los So- Por eso creen la Tercera Int,r 
.e dirige a la opinión pábllca ^ ^ ^ d o de la Implanta- ctonal y el camarada Scallne on! f' 
coc imien to de las d ó n de Ia dlctadura del proletaria- única probabilidad que hoy tlen, , 
., oetlciones que. creyéndo as justas ^ revolución proletari, universal 7. *, 
ha elevado al sefior ministro de Ins primer0, años del triur ío trl nfo del bolchev|q,i8mo * 
J t r u c d ó a pública, a los jefes de las . . . L en iTat 
"J.! minorías parlamentarla» y a al 
i^ lde los diputados. 
t: Dichas peticione» consisten en 
{que no consuman plaza ^ £ W N * 7¡"ia"eXtfema Izquierda burg iesa. a con el 
I hallen en alguna ¿e las slgulentt» 5 ^ ^ ^ enemigos; com'.: jComo si el ía8cl»mo fuese oía 
circunstancias: a traldores a la causa del proletaria 8a que una reacción dictatorial con 
I ^ b e M . J o s e p h t m . s . siendo la soclenad el m e d . o | d ; = e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ò r T ^ 
de lo» anterlore» cur»lllo». Se basa ^ ^ boiche m aQtetioT ^  ^ ^ 
Sobre lo ml»mo; porque es el gran i Y la consecuencia de la brutalidad11 
peligro de la humanidad. Cuando de la experiencia ha hecho surgi rá Madr id . -También visitó al señor 
alguno de menos volumen, la ame- través de la costra de fállela» con Alba en el Congreso el señor Alva-!010"',E AIR,8E A IA 0P,UI"" ^ 
cen mate- que se La envuelto el Derscho Poli- tez (,\oa Melquíades) ! para ponerle en conocimiento 
tico por la Revolución, aparecía ya Su posición es exactamente la - «™"cione» que, creyéndolas ; 
notoria en la naturaleza misma de Martínez de Velasco, 
a nación sociable; aquella es pro-
ducto histórico del orden social. Le 10freCe la misma colaboración que 
sociedad no puede pues, prescledlr I presten los demá» partidos que 
de Dios; porque la» leyes que Este|{Qtegran. 
consideraban a ios partíaos uo» «quiciujsui» menos extremista» 
meno» extremista», a los scclalisla» v han procurado atraerlos a su C8u 
y a la extre a izquierda burguesa, a con el espantajo del ía-jeismo 
ble que sepamos 
millones . — 
íleaces los diez mil que destina a de cabe mantener el absurdo de que el 
fensa nacional, y para expandir, con medio carece de todo enlace, de to-
el alfabeto, u a educación antlna- da conexión, con el fin, ¿No se per-| 
donal y antisocial». feibe a la luz de estas verdades, co 
La» última» palabra» lo explican J mo algo tan evidente cual un axio-
todo. Lo» tres mil mlllone» de fran-jma, la necealdad de que la» Consti-
señor Alba logra reunir los | esta petición en el precedente 
y 
dictaduïf. pro. 
. vlquismo con e! temperamento práclletaria! Solo en los pueblos ('or^ 
aunar la» voluntadesI tente en i08 cursillos del 33 en ^ ticqo> comerc3aflte elndivldUalfst;a def 
. conrumleron plaza aquellos que. i ' j con Ia terr|b|e patei>. 
señala en su nota, puede contar lü- |8e encotltraban en Idénticas condl"í ^ , , ^ dei j , p ó o . en c\ mundo 
co» a que primeramente se refiere el 
escritor francés, constituyen el im-
porte de los créditos del Presupues-
to de Instrucción Pública de su oaís. | 
Con ellos, la Ingente ent idad que 
la defensa nacional absorbe, queda 
anulada en sus efectos. Y la conse 
cuencia a primera vista desconcer-
tuciones políticas contengan en su 
parte dogmática como, esencial fun-
damento, la profesión de fe religio-
sa de la Nación y el Estado, cuyas 
vides han de regular? 
Y no exige mayores lucubraciones 
el extremo de la enseñanza, Consi 
dérese esta función como emiaente 
mente social—que es la doctrinp 
i en qu^ 'comerc}aate elndfvlduell8t,a del >[ comunismo ha estado a pur^X 
^ue el Presidente de la República | no l  l  ll   ^ ^¿¿.i-ii-i « ^ « lo fM- ihl  oot si-l apoderarse del poder, como eu Ale-
nania e lialla, ha sido posible el 
'musulmán más afecto a Kemal que arra'go de) fG8ql»mo. Ei fascismo r.n 
, u„u. ^ ^ ' " " ' J " i ; ; , ^ Stallne v donde el sentimiento.r.- » más que una dictadura naclo^l 
serla dar a\M**l9teUO™ i m o í i 0 y nacional es mucho más ín- a favor de todas las clases, contra 
marlo distinto trato del que fec^ í 4 ' e e l ^ 1 y lo» ^ m u ü i # 
cede a lo» demá» funcionarlo» del ^ ^ ^ . p ^ ^ ^ del odlü de 
1 Estado. TP i clases; en Europa donde haa fraca- La Tercera Internuclonaí, que e 
que W ^ ^ L ^ t o ^ i o , intento» comunista», la más terrible de le» dictaduras, tle-
T ,frt «/i J l o mismo en Alemania que eo Italia, Qe ahora el tupé de protestar contra 
jsen de 50 a c r e d i t a n d o ^ y en loéTanáo ia dlctadura fascist. en FraAci... quc 
ba. dijo que acogía con simpatía eh mero de año» de »ervlclo»lnterinos.ya j ^ e» donde menos probabilidad ttetó 
^ondlcionalmente conmigo a reserva |cjone8 a i08 aquí enumerado», 
ie fijar el programa del Gobierno y | 2.* Los hijo» de maestro, ya que ¿ 
los demás detalles que vayan 8ur-|otra coaa 
Iglendo. 
SANCHEZ ROMAN 
EJÍÍ 
Madrid . -El señor Rodríguez P é - | 3.B Los maestros que 
rez, que por el señor Sánchez Ro-* basado la edad de 35 años J 
mán acudió a entrevistarse con Al-;9en de 50. acreditando un 
'a dictadura iafce.rnaclonal a favor 
exclusivo d d obrero manual. 
tante que de todo ello se deriva es. 
que la supresión del presupuesto de |c ier ta-o como atribución del Esta-
la Defensa nacional, jurtamente con! do—que es la falsa—la escuela no 
el de Instrucción pública, colocaría | pUede 9er laica. Enemfgo el laicismo 
a la vecina República en situación 
espiritual y material mejor que la 
presente. Como hoy—por la anula-
ción efectiva del primero-viviría en 
el deaamparo; pero desaparecería la 
de la sociedad, ninguna puede fo-
mentarle en su seno como serpiente 
que a su calor recobra energías; y 
destructor como es del Estaóo, se 
ría en este verdadera locura repetir 
LOS REGIONALISTAS OFRE-
CEN COLABORACION 
Madrid.—Por los reglonallstas ca ' | 
talanes se entrevistó con el señor J FONDOS PUBLICOS 
Alba el aeñor Cambó. I Interior 4 por 100 
Este se mostró satisfecho de que | Exterior 4 por 100 
el encargado de formar Gobierno | Amortlzable 3 por 100 1928 
sea el señor Alba y de que se inten-| Amortlzable 4 por 100 1928 
te en 1935 lo que éi pidió que se hl-Ï Amortlzable 5 por 100 1927 
clera en 1930. | con impuesto 
Terminó su conversación con don | Amortlzable 5 por 100 1927 
Santiago ofreciéndole la colabora-
ción de la minoría regionalista. 
disgregación interior y las carga» na | ia experiencia de Francia, gastando 
dónales habrían experimentado una|enla enseñanza sumas que contra-
disminución de trece mil millones ¿ r|arfan los efectos vitales de otras 
de franco». | de»tlnada» a la aalud pública en »u» 
Esas cifras son clara expreaión de diversas manifestaciones. O vida na 
la naturaleza de la escuela laica. Es? rional y Estado fuerte con enseñan 
disolvente y e» cara. Porque el lal-• za rei|gi08a. 0 nación disgregada y 
cismo enroscado en la Instrucción {Estado en ruina con la laica. La dfs 
pública es el causante de los males yuntiva no admite términos medios 
denunciados. Es la escuela laica, la j Lo que es cuestión de vida o muer 
que expande, por su» maestros, la te eepiritual para el hombre, loes 
educación antinacional y antisocial también para los pueblos. Hay que 
que contraría el esfuerzo máximo de | insistir sobre este aspecto del pro-
le» diez mil mlllone» de franco» que blema que para no poco» pa»a inad-
cuesta a Francia ponerse en pie de vertido. Cuando los católicos piden 
defensa contra sus enemigos exterlo|para i08 pueblos de que son eluda-
re» e Interiore». | daño». Constituciones religiosas, no 
La sonoridad del lamento y aun la < invadea con »u» convicciones de ese 
claridad y precisión de los términos orden terreno» ajenos a la religión 
•n que se traduce, encubre ello no o en otra» palabra» no reclaman 
obstante un fondo de hipocresía. En formalmente la declaración de rell 
la frase tranacrlta debería figurar la gioaldad del Estado por razón de su i 
caracteríatica d é l a enseñanza crlml- propia religiosidad. No son c o m o . ^ ^ , " ^ . ^ ^ ^ ™ 8 
nal. SI ié da en las escuelas laicas y ; loa incrédulos que reclaman Estados »eño 'Be»^«>-
por maestros laicos, es porque es i ateos por personal averalón contra ^ ^ ^ ^ r A.K 7 P?R 
laica. ¿Por qué M . Bartbelemy no Dios. Su. reivindicaciones religiosas 1 f ^ .f^  i / t ^ 8 
se ha atrevido a pronunciar la pala-., de carácter público »e basan espe- P ^ a l l d a d designada por os so-
bra decisiva?... Ello fuera confesar cí{lcamente éñ que la religión no es-
•u equivocación, y el lastre de las '«cosa privada» como han sostenido 
doctrinas predicadas mata en los la- : ios socialistas en acuerdo complaci-
blo» el vocablo que pugnaba por sa-'do con no pocas escuelas liberales. 
Ur de ello». I Djgámo»lo »ln rebozo alguno. Só-
No hay para noaotros esa traba, lo quienes para sus Estados respec-
El laicismo es antinacional; el laicis- tlvos propugnen la condición rell 
mo es antisocial. Pongamos de ma- glosa, son perfectos ciudadanos, 
nlflesto lo que fluye de las confeslo- Quienes ss la nieguen o son equiyo-
itento de restablecer la convivencia | que en lo sucesivo no podrán concu 
civil. I r r i r a cursillos generales. 
Añadió que nada habían hablado | Estas peticiones, atendidas en 
acerca de prestar o no colaboración 1 otras ocasiones, no dudamos han 
personal. | de Influir eu el ánimo del señor ml-
RT «;T7Kr^D R A o r r A f nlstro para el logro de nuestra» as-
SEÑOR BARCIA ¡plraclones, por e»tar basadas en 
Madrld . -En la entrevista quecon^r ,aclP,0, ,deíUíl t ,c ,a y de e ^ a d -
don Santiago Alba celebró en el 
Congreso el señor Barcia, éste ma-
nifestó que se atenía en todo a los 
términos de la consulta evacuada en 
ía Cámara presidencial. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
i BANCO HISPANO AMERICANO 
EL SEÑOR BESTEIRO 
: SE EXCUSA : 
el-
ne» parólale» del adverasrlo. No ca-
ben nacionea religiosa» o laica», n i 
»ociedade» que puedan subsistir con 
una u otra condición. Naciones y so 
dedade» han de ser rellosas, o se di- : 
suelven a fecha má» larga o más cor 
ta. Es absolutamente inútil dedicar-
se a componer una ley fundamental 
para una nación, »1 en alguno de sus 
preceptos se consigna en términos 
má» o meno» velado», má» o meno» 
escandalosos, el ateísmo oficial. El 
gusano que roerá la construcción 
Ideológica habrá quedado encerrado 
dentro de ella. Pongámoslo bien de 
relieve; naciones y sociedades están 
íntimamente unidas al orden religio-
so. 
cados o son francamente malos. 
Víctor Pradera 
Fimce mm IE immm n m 
[líiíni l M í m n 
PIOUER 20''2 o 
nlón de éstos. 
ALBA SE RETIRA CON FIEBRE 
Madrid.—Terminadas las entrevis-
tas que dejamos reseñadas, el señor 
Alba recibió a los periodistas. 
Les dijo que debido al esfuerzo 
hecho se encontraba cansado y con 
a'guna fiebre, por lo cual iba a reti-
rarse a su domicilio para descansar. 
Mostróse satisfecho del resultado 
de las gestiones que había realizado. 
Añadió que mañana, lunes, segui-
ría sus conversaciones, recibiendo a 
los señores Abillo Calderón, Iraozo. 
Cirilo del Río. Irazusta y Santaló 
Sus requerimientos a los jefes de 
los grupos parlamentarlos se han l i -
mitado, hasta ahora, a conocer la 
predisposición espiritual de los mis-
mos. 
Cree que no era todavía el momen 
to oportuno de hablar de progra-
mas. 
Con estas entrevistas se ha dado 
por terminado el tercer día de crisis. 
sin impuesto 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vo» 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferente» 
Cédula» Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédula» Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédula» Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédula» Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obliga. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
ha abierto los ojo» a lo» dirigente» le arraigar y hn»ta de presentarse 
del KomItern y les ha hecho variar -orno defensora de la libertad, vir-
de táctica moviéndoles a buscar \B tud burguesa, y de la República pa-
cooperaclón de todos los elementos ra atraerse a eses necios burgueses 
de Izquierda; del pequeño burgués que profesar ideas extyemfstas les 
80*40 
98*80 
8575 
100'40 
9850 
10140 
198,00 
ÓOO'OO 
OOO'OO 
OOO'OO 
643'00 
IIS'OO 
101'00 
11075 
100*50 
105 00 
101'00 
98'00 
cuya suerte es muchas veces más da patente de hombres de talento y 
precaria q ?« la del obrero; del fun cuya única máxima política es el 
clonarlo que como órgano del Esta- «Pas d'ennemls a gauche», 
do es siempre partidario de la om- De todo lo expuesto se deduce 
nlpotencla del mismo y es un soda- que la» elecciones francesas del año 
ista en ciernes. que viene van a tener una importan-
Hoy lo» Soviets solicitan la coopc cia excepcional no solo para Francia 
ración de todos para el asalto deJ sino para el mundo. Ellas en Fran-
poder esperando sin duda que una da y fuera de Francia, van a ser la 
vez dueños de las palancas del mar.- piedra de toque del extremis rao buf' 
do los podrán eliminar fácilmente, gués, porque se yerá obligado a ele-
Moscú sabe hoy que no puede apo- gir eistre el odio que le inspiran los 
derarse del poder por la fuerza y partidos del orden y el respeto que 
quiere conseguirlo por maña, por todavía les merece el derecho de 
as vías legales, por el voto y coa la propiedad. 
ayuda de todas las Izquierda» cual- Afortunadamente, Francia es una 
quiera que sea el campo en que mili , . . , , 
C i "e l - a naciones donde existen ma-ten, y ha puesto prlacipalmeate sus 
miras (según el cronista Pierre Do- 5™ aümero de pequeños propieta-
tnlnlque uno de los Internaclonalís- ríos y aun cuando tengan el cora-
tas más perspicaces) en Checoe»lo- zón a la Izquierda el bolsillo suelen 
vaqula, en Polonia y sobre todo en tQner\0 a ia8 derecha, v sabido es 
Francia, porque ceeen los Sovlts que' 
conquistadas esas nadones se pro- que el francés cuando se le pone en 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
Francos 48'35 48,45 
Libra» 36'25 36 35 
Dollars 7'35 7'37 
|Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
ftira le VA 
Hijos de 1 Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesi» de Teruel. 
Repreaentante y Depósito: 
E M I L I O H E R R E R O 
Calle Ramón y Cajal, 19 
TERUEL 
~¿riÁ%k¿>£TÁmel t r a r i C e d e elesl£ d a ante8 'a ylda 
duciría en Europa una corriente de 
opinión semejante a la que se pro- que el dinero. 
du|o en el año 1848 que como regué El conde de Sart( 
ro de pólvora se propagaría por to-
dos los pueblos facilitando el triun-
fo de la revolución mundk!. 
En efecto, el triunfo del bolchevi-
quismo en Checoeslovaquia y Polo-
nia adelantarían las frontera» de la 
U. R. S. S. hasta el corazón de Eu 
ropa, pero lo que principalmente in-
teresa a Moscú es el triunfo del bol-
cheviquismo en Francia por mucha? 
y poderosas rezones. 
Porque Francia es el segundo i t t - l 
perlo colonial del mundo y ese trlux \ 
lo serla la liberación de sus colonias'« 
en Africa y la Conchinchina y por ; 
contagio las de la India Inglesa y }a 
de las colonias holandesa» de Insu- j 
l a p ^ u e d e e . t e modc h t o c ú p o - ; ^ 'I1 ||Í',,,IW 
dría contar incondiclonelmente con 
Francia y cogiera a Alemania entre 
dos fuegos. Hoy el tratado de B «r-
thou ratificado por Laval no le obli-
ga d Francia a casi nada. 
Porque no ignora el gran poder 
de difusión que ejerce el pensamien-
to y la política francesa en las nado 
nes latinas y en los pequeños Esta-
dos de la Europa central cuyo» po-
lítico» de Izquierda no hacen má» 
que copiar el programa de laa iz-
quierda» francesas, a veces, como Editorial ACCION.-Teñid 
i r a 
m ie 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas'no Turolense y 
Ramón Espílez (Villastar) 
Adquiera el mejor libio que te h;-. ; sal to, conteniendo 
CURSO COMPLETO DE CONTABILIDAD, CAL-
CULO MERCANTIL, LEG1SL í ION, LEYES SCK IA-
LES. TABLAS PARA PAGO DE IORNALES. SISTE 
MA METRICO DECIMAL. EQUIVALENCl LS DEME 
DIDAS Y MONEDAS. FORMUi. I RIOb DE CORRES-
PONDENCIA Y DE SOLICITUDES, muy p áciie. p -
ra el comerciante, si industilel y el pertlcular, utukdo 
I 
U tí 
n r i 
i i: 
i L L L J U 11 i i b b Irf u l l l L 
LOJ Hito, a autor. Don Luis Latorre Fornes, Grabador Esteve, 18.—VALENCIA 
_ ; -
Por ei PROFESOR SECRETARIO JÜ' lERCANTI 
EN BREVE VISITARA TERUEL Y S J PROVINCIA EL VIAJANTE D 
PRECIO DE LA OB M : 2 , V , . K r co reo, 
E r < ~ T - i « - ^ _ - . . lorune-peseta de aun-ento. 
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